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下位尺度と質問項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５ 因子６ 因子７ 因子８ 因子９
　　【Ⅰ．目標達成に向けて講義計画の全容を説明する】
２???????????????????????????????
????
３??????????????????????
５??????????????????
６????????????????????????????
.002
－ .146
.088
.138
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.048
－ .114
.022
.107
－ .060
.100
.045
.052
－ .064
.054
.022
.082
－ .018
.136
－ .111
.462
.832
.625
.416
－ .092
.033
－ .064
.210
－ .046
.084
.064
.076
.054
.052
－ .127
－ .071
　　【Ⅱ．知識を提供し看護を教示する】
８??????????????????????????
９??????????????????????????
10?????????????????????????????
11???????????????????
.055
－ .039
.076
.082
－ .067
.100
.077
－ .081
.050
－ .029
－ .068
.206
－ .045
－ .048
.025
－ .047
.098
－ .028
－ .064
.030
.133
.024
.157
.002
－ .090
－ .039
.198
.123
.551
.870
.464
.498
.091
.044
－ .089
－ .043
　　【Ⅲ．看護の知識を視覚化し確実に伝える】
15?????????????????????????????
16??????????????????????????
17???????????????????????????
21??????????????????????
.755
.956
.599
.364
.113
－ .006
－ .047
.150
－ .026
－ .021
－ .019
－ .066
.035
.063
－ .066
－ .073
－ .083
－ .024
.112
.030
.093
.068
－ .077
－ .019
－ .056
－ .069
－ .010
.183
－ .073
.054
.133
－ .082
.000
－ .073
.102
.006
　　【Ⅳ．学生が発言しやすい場をつくりだす】
22?????????????????????????????
24????????????????
26???????????????????
27????????????????
.112
.044
－ .015
－ .029
.010
－ .123
.261
.089
－ .068
－ .009
－ .089
.092
.392
.767
.546
.714
－ .042
－ .040
.128
.099
－ .009
.017
－ .031
.000 
.143
.084
.005
－ .019
.066
－ .040
.119
－ .119
.208
.110
－ .071
－ .084
　　【Ⅴ．学生の回答を査定し結果を伝える】
29?????????????????
31???????????????????????????????
33???????????????????????
35??????????????????????
.019
－ .057
－ .033
－ .023
－ .156
－ .050
.042
.070
.008
－ .103
.073
.035
.203
.068
－ .026
.010
－ .067
.030
－ .069
.080
.062
.003
.005
－ .064
.549
.684
.847
.632
－ .050
.137
－ .088
.109
.191
.023
－ .040
－ .028
　　【Ⅵ．目標達成度を査定し授業計画を進行・変更する】
36????????????????????????????
37????????????????????????
39??????????????????????
41???????????????????????????????
?????
.062
－ .056
.036
－ .023
－ .083
－ .021
－ .038
.244
－ .042
－ .050
.027
.017
.084
－ .014
.008
.159
.658
.956
.607
.475
.151
.023
－ .057
－ .056
－ .097
－ .089
.360
.029
－ .071
.058
－ .014
－ .008
.124
.017
－ .102
－ .137
　　【Ⅶ．講義中の問題発生を未然に防ぐと共に発生した問題に対処する】
44?????????????????????????????
45??????????????????????
47????????????????????????????
49?????????????????????????
.161
－ .056
－ .030
.036
－ .084
－ .051
.186
.198
.173
.010
－ .085
.004
－ .069
.059
.153
－ .141
.100
－ .065
.040
.061
－ .079
－ .020
.008
.041
.064
－ .030
－ .002
.063
－ .024
.045
.007
－ .013
.440
.648
.495
.488
　　【Ⅷ．学生が講義に集中できるよう誘導する】
52???????????????????????
54????????????????????????????
55??????????????????????
56?????????????????????????
－ .135
.046
.059
.065
.417
.743
.869
.588
.130
.077
－ .080
.090
.021
.067
－ .104
.159
.078
－ .056
－ .020
－ .012
.006
－ .027
－ .010
－ .062
.097
－ .148
.049
.014
.015
.103
.069
－ .161
.120
.012
－ .001
－ .030
　　【Ⅸ．予習・復習を推奨する】
57????????????????
59??????????????????????
61??????????????????
62?????????????????????????????
.014
.031
－ .007
－ .101
－ .016
.161
.069
－ .057
.735
.574
.593
.667
－ .029
－ .057
－ .100
.255
－ .094
.040
.097
－ .095
.094
.041
－ .007
－ .083
.034
.001
.054
－ .090
－ .033
－ .068
－ .005
.232
－ .049
.059
.053
.023
?????????1??
?2??
?3??
?4??
?5??
?6??
?7??
?8??
?9??
1.00
0.58
0.50
0.48
0.55
0.54
0.63
0.58
0.59
1.00
0.62
0.61
0.66
0.51
0.59
0.48
0.59
1.00
0.42
0.55
0.60
0.60
0.54
0.54
1.00
0.62
0.47
0.67
0.52
0.53
1.00
0.53
0.66
0.50
0.60
1.00
0.55
0.67
0.46
1.00
0.67
0.67
1.00
0.51 1.00
＊?????????????????????
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5．妥当性
１）構成概念妥当性??２?????????????
????????????????９???????
?????????????????４???????
????0.36??????????????????
?????????????????????????
???９???????????0.42??0.67????
?????????????20??????２????
??２??????????????????????
?????????20?????????134.1??２
???????119.3??????t?????????
????20??????２?????????????
?????????????????????????
????t＝－4.27, p＜0.001??
Ⅶ．考　察
１．データの適切性????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????
２．教授活動自己評価尺度─看護学講義用─の信頼性・
妥当性
１）信頼性?????????????????α?
?0.7??23????????????????????
?????????α??????????????
?0.7??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????２??????????
??0.8??22???????????????????
??????????????１?????２????
??????????0.77?p＜0.001????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
２）妥当性???????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????22??
?????????????????????????
?????????????????????????
?９???????????????????????
?????????????????４???????
????0.36???????????????????
?????????????????????????
????９????????????????????
??９??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
３．教授活動自己評価尺度─看護学講義用─の活用方法
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????
Ⅷ．結　論
１????????????????????????
?????????????????９????36??
??????????
２????????????????????????
??????????????????????
３????????????????????????
?????????????????????
４????????????????????????
?????????????????????????
????
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DEVELOPMENT OF THE SELF-EVALUATION SCALE OF 
TEACHING BEHAVIOR IN NURSING LECTURES; 
TO SUPPORT AUTONOMOUS FACULTY DEVELOPMENT
Tomoko Miyashiba ＊ , Naomi Funashima ＊2, Yoshiko Goto ＊3
＊0: Kanagawa University of Human Service
＊2: Chiba University
＊3: Saniku Gakuin College
??KEY WORDS :
teaching behavior, nursing lectures, scale
 The self-evaluation of teaching activities supports autonomous faculty development. The purpose of this study 
was to develop and evaluate the Self-Evaluation Scale of Teaching Behavior in Nursing Lectures. The study consisted 
of four phases: a? item generation based on the findings of qualitative and inductive research, b? assessment of content 
validity and refinement of the scale by a panel of experts and a pilot study, c? item analysis and selection through a 
survey, and d? evaluation of the scale’s validity and reliability. A 5-point Likert scale was used, comprising 63 items 
classified into 9 subscales that were based on 9 concepts of teaching behavior in nursing lectures. In the first survey, 
the instrument packets were mailed to 1373 faculty members of 116 randomly sampled nursing schools. In total, 652 
?47.5%? scales were returned, and 574 valid datasets were analyzed. From the data, 36 items were selected based on the 
results of an item analysis. A factor analysis of the 36 items extracted 9 factors that were reflective of the 9 subscales. 
The known-groups technique was used to examine construct validity. Faculty members with teaching experience of 
more than 20 years had higher scores on the scale than faculty members with teaching experience of 2 years or less  
?t＝ -4.27, p＜ .001?. Cronbach’s alpha of the scale was 0.95 and Cronbach’s alpha of the nine subscales ranged from 
0.71 to 0.83. In the second survey, the same instrument packets were mailed to 71 faculty members to examine test-
retest reliability. In all, 21 ?29.6%? scales were returned, and 21 valid datasets were analyzed. The test-retest reliability 
was 0.77 ?p＜ .001?. The results indicate that this scale possesses good construct validity, high internal consistency 
reliability, and good stability.
